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、 前言 从音乐 的本质看 ， 感于物而后动即 可以说










中 ’ 原 先没有关 系 的两个文化部门 之
、
日
‘ ： 主年 円
的 丰两个领诚都另
吕 ， 与 、 想无必然联 系 ， 故 曰 乐 的 礼 与乐的功能相反 ， 乐者为 ，
°
天然作用 即 是娱乐 ； 同 时 ， 音乐作为 一 礼者为异 ， 同 则相亲 ， 异则相 敬 ， 乐胜
以 乙木和不救的 矢糸 为 例 。 曲 万的 — 丨 、 、
， 一
艺术传统深深地受到宗教思想 的浸润 ，









之分 。 之 事也 ， 在 等级 制度 下




正是音 乐 的这 两个特质一艺术感 结 ， 社会 和谐靠 的 是 乐的 力 量 ； 礼 与
染力与 声音符号
一
側減治与誠 乐各 司挪 ， 这■相■ 力 量 旦
与音乐 的结合提供了空间 ， 最终促成 了 协调 ， 便是天下大治 ，
“
揖让而治天下
靟 概的形成 。 者 ’ 礼 乐之谓也
，
。
音乐 的 巨 大的感染作用 可以 改变 古人还为 礼与乐 的 结合找到了 更深
社会风气 ’
“





这是音 乐与政治的 地同 和 ， 大礼与天地 同节
”
， 礼与乐的
于不教沽动 的祭鉢却装饰租粮而没有风 八 ±
±
一




祖尼印第女人认为 不教上的可求排 了 、 ！








善 ， 物恶则人恶 ， 连结物 与人 的音乐 因 源有异 ，
“
乐者敦 和 ， 率神而从天 ， 礼
此可以成为 社会控制的工具 ，
“
声音之 者别宜 ， 居鬼而从地 ， 故圣人作乐 以应







艺术相 互渗透 的程度 ’ 以及这种交融给
中而英华发外 ， 唯乐不可以 为伪 ， 所 礼乐就有了两层含义 ，
不
类 的 ， 中 家； 统将音乐与政
成的音乐舞蹈作品 ， 又
治 、 道德结 合 ， 这种礼乐传统使得礼与 ：
八
政矣 ， 此为 历代统 口 者木风




乐同样是 区别人与禽兽 、 庶民 与君子的 音乐 的娱乐性 变得次要 ， 教化作用
标志
“





晉乐只 疋起 乐怍用 ， 我们今天很可能
工了一 广










利 中 女仆 中 分活跃 的—八
一 音乐就有了 道德 内涵
，
“
亲疏 、 贵贱 、 与礼结合之后 的乐 就有 了德音与溺




； 符号 音之分 ， 礼形成 了对音 乐形式的限制 ；
： 与意义之间 的联 系 旦固定 ， 音乐就成 艺 术 有其 自 的 发 展奴 律 ’ 形式 的创
了
一
种篇 化方式 音乐 因其直接的 感染 造 、 音律的排列本无善恶 ； 郑卫之音为
力 ， 有 着 比语言 更优越 的 教化 功效 ， 何放肆无规矩 、 桑 间灌 上之音又如何亡
‘ ‘
故乐行则 伦清 ’ 目 聪 明 ， 血气 国 ， 我们 已不得而知 ’ 从艺术 角 度讲 ，
平 移风易俗 天下皆宁
”
。 那些地区 的 民 间音 乐很可能是 另 艦
至此 ， 当音乐 因为 与政治 、 伦理的 派 只是 其风格创新不合古制 ， 故贤者
礼的 内 涵十分丰 昌 ， 在 以下的讨论
人工
■
中 我们将利 牛要界 定 纲常 伦理 卩
口 口 而面 目
—新时
， 我们 于可 以说 ， 非之。
知 乐近于知礼矣 ， 礼乐皆得 ， 谓之有 综上 我们 看到 ， 礼 与乐 的结合是考
社会关系 以及家庭 、 宗族 、 国家等不同 ：
察中 国音乐 美学与政治思想的 条线索 。
层面 卜 的抖 序
礼与 乐 原先 是 两个独 立 的 文化 兀
± ±
素 ， 当 它们 都为贤者所用 ， 成为施政工
一
二 、 礼与乐 具时 ， 二者 的 目 标就一致了 ， 礼与乐 因 教育本身的 功能是培养人 的能力 、





格 ， 但是 由于礼对教育的渗透 ， 中国 的 从 人们 平 常 无 意识的 语言 习惯来 属 国 给宗主国 的朝贡 ， 礼的 往来清楚地









送 来受到社会秩序的 推动 ； 送礼 、 收礼与







别人收下 的 回礼 ， 这
一过程同 时包括了 看的见的物








， 真正收下 质交换和看不见的社会契约 ， 受到互惠




。 法则 的 强制 ； 小小的礼物 ，
一来一往 ，












种小心翼翼的 恭肃气 出 的 表现在
“
千 里 送鸿毛 ， 礼轻情义 系 ， 人们对它的 遵守也是基于非常复杂
氛 中长大
， 束手束脚 ， 难以活泼开朗 ， 重
”
；












。 么贵重东西 。 宝 玉道 ， 你只管送去 ， 林





而后静 、 野而后文 ； 浪子而后圣徒 ， 这
一
重要的不是 帕子 ， 而是 它 的象征含义 ； 的存在 ， 礼是什么？









为 了 礼 是
一
种 社会制 度 ，
一
套 知 识体





个施政纲领 ； 礼 既是理想 ，
■
是
从 曰 常的 濡 化来看 ， 以礼乐 的 教化 便是直接 的钱财 ， 完全是重实用价值 。
一
种 实践 ； 礼是日 常生活 的衣食住行 ，
作用 为 例 ，
一
般认 为德音催人向 善 ， 溺 礼的 物质形态极其复杂
，
鸿毛 、 旧 也是
正式场合 的仪式 。
音使人 沉沦 ， 实 际上 ， 这是光注重
“
好 帕子是





坏音 者之间是物质实 用性与情义并重的 其他 文化 ， 又是周代贵族的精神追 求与曰 常
乐
”
对人不良 情绪 的释放作用 。 今 曰 的 形式 。 我们 看到 ， 双方的关系越亲密 ， 修养 ； 礼上达天子 ， 下至 庶民 ， 它是历
摇滚乐便可看作是年轻人发泄不满的
一
往往礼 物的 实用价值就越小 ， 只 是借助 史上 大小 传统的 不断 互 动 ； 礼可大 可
种途径 ， 这种 仪式 中 的叛逆 、 暂时的 反 物 的形式来含蓄 的表达情义 ， 如鸿毛代 小 ， 可 以









最终对维持原有结构有利 。 情 ； 反 之 ， 双方 的关系越疏远
，
礼物的
礼是个人 的 ， 也是社会的 ； 礼是情
如特纳所说 ， 荒谬和矛盾可 以彰显 实用价值就越大 ， 直至完全成 了买卖 。 感的 ， 也是理性的 。
规律 ， 过度和暂时被允许的违法行为会 讽刺的 是 ， 在 中 国 的人情文化中 ， 明明 正 因 为礼的 内 涵异常丰 富 、 礼的概
带来极大的 满足感 ； 破坏性仪式有着强 是钱权 交易 ， 却仍 然 要借 助礼 物 的形 念 有弹 性 ， 礼可 以与 文化中 的很 多 不
大的 整合效果 ， 它可 以释放社会结构 中 式 ， 仿佛双 方只不过是礼节来往 ， 真是 同 元素结 合 ， 构成许多 复合词 组
二
礼
固 有 的压 力 ， 具 有清 洗社会结 构 的效 一种掩耳盗铃 。 貌 、 礼义 、 礼仪 、 礼法等等 ； 这种 融合
果 ； 可以说 ， 儒家对仪式是正利用 ， 荒 不管是情物还是利物 ， 都还归于礼 是厂
个历史过程 ， 最初不下庶人 的礼逐
废 了反利用 。 物的 范畴之 中 ； 与礼物相对的是商品 ， 渐融
入到 了人们生活的 方方面面 。
不管从哪 方面说 ， 礼对教育的 影响 后者交换的 完全是物 的实用价值 ， 没有 这种 结合 也反映 了作为文化主体的
都是极大 的 ， 礼为 教育设定 了 目 标 ， 礼 礼物中丰富 的 象征含义 。 人 的 创造 性 。 礼 的 内 涵 随着 时代而 改
规 定 了 师生双方 的 行 为 规 范 ； 直 到今 礼物 的往来之 中 至 少包含 了三个礼 的 变 ， 礼的词 组 中沉淀 了 太多 的 历 史变
天 ， 在 当下的教育制度的 改革 中 ， 仍然 元素 ： 器 物文化 、 仪式 与社会制度 。 送的 迁 ， 折戟沉沙 铁 未销 ， 自 将 磨洗 认前
应该考虑教育之 中礼的 元素 ， 才能触及 物是礼。 最后 ， 送礼这件事本 身是礼 ， 礼 朝 ， 礼总是带着深厚 的 岁月 痕迹。
其根本 。 物往来的背后是社会秩序 ， 包含着请求 、
在现在萌 发的 回 归 传统的呼 声中 ，
尊敬 、 友好等 多种含义 ， 例如 聘礼是
一
种 在
将来可能 出现 的 中 国 的文艺复 兴中 ，
、
社会关系 的开始 ’ 节庆 时亲友之间 的礼物
礼 都将 占 有一 席之 地 ； 礼 ， 时至 圣者
礼最初是
一
种精神 存在 、 看不见的社 流动是既有关系 的巩固 与延续 。
也
，
具有强健的生命力 ， 为 了需 要 ， 历
会秩序 ， 它的表达必须要借助物质手段 ， 礼尚往来 ， 该送礼不送礼 ， 非礼也 ，
史上人们不断创造 出新 的语言与观念 ，





将 来礼 又将 与什么结合 呢 ； 老树发新
式
，
从 甲到乙 ， 再从 乙到 甲 ， 任何
一
个环 长了 翅膀 的 性急 的精 灵 ， 有 了 某种 自 主
芽
， 礼作为 中华文化的一条线索 ， 一个
节的 中断都会引起社会关系的波动 ， 礼的 性 ， 崇 尚往来？ 为什么
“
礼 像是 位风
在历史流转 、 文化变迁 中 异常活跃 的元
流动是 传播意义上
一
个信息流 （ 语言 、 风火火的信使 ， 不可久 留 ？ 素 ， 必将流传下去 。
动作 ） 的完整循环 ， 与器物无关。 这里抽象的 、 非物 质的 礼 ， 是
一
种





是一个偏义词 ， 重在 在 ， 它就作 为
一种强大旳 力 量参与到社 ⑴ 陈莉











































； 礼物 的流动实 际上 完成的是 不同 ， 礼可 以说是中 国 古代的 种 习惯
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